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The Vanish of Imperial Examination Society and the Circumstances of Literates
——book reviewof The Man Awakened fromDreams written by Henrietta Harrison
Wang Rigen Zhang Xia
Abstract: According to Diaries in Meditation Roomwritten by Liu Dapeng, other local records and his
field inquiries, doctor Henrietta Harrison describes village Juren’s circumstances in Taiyuan Shanxi
province during the time when imperial examination society gradually vanishes from the later half of the
nineteenth century to the mid- 20st century. In the book, he reveals Liu Dapeng’s life course that Liu
Dapeng, born from countryside, reacts slowly to the changes of imperial examination system, adheres to
Confucianismwhen society changes and is forced to retreat to respond to real life, which shows the history of
mental state behind one’s life course and the relation between one’s mental state and life trend. It is
observed that The Man Awakened from Dreams is a case study book that has exquisiteness and depth.
Because the case in the study is unique, the tragedy shown in the book perhaps reveals only one side of
society. No doubt personal success or failure is affected by the times and society, but is influenced
fundamentally by one’s mental state, conduct and choice.



























的分析研究[D]. 西安科技大学, 2006: 15.
Problems of Campus Culture Development of Newly- established Local Colleges and the Solutions
Chen Qiuyan
Abstract: Campus culture development is a long- term and systematic project. There exist some prob-
lems in campus culture development of newly- established local colleges and they are as follows: emphasiz-
ing material development while neglecting spirit development in overall plan, emphasizing entertainment
while neglecting academic nurture in activity design, lack of self- consciousness in making features and a u-
nitary system of development. The reason for these problems lies in indefinite ideas of developing college,
ineffective plan and management, lower quality of constructors, and poor campus culture. The solutions to
the problems are creating college spirit, enhancing organizational management, strengthening inner devel-
opment, and attaching importance to creation and security mechanism.
Keywords: newly- established local college, campus culture, solution
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